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Resumen 
El objetivo general de esta investigación fue determinar las competencias 
laborales necesarias para promover el desempeño de los trabajadores del 
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65. El estudio fue de tipo 
aplicado, enfoque mixto y diseño no experimental, transeccional y descriptivo. 
Se aplicaron como instrumentos de investigación el cuestionario y la guía de 
entrevista. El grupo de estudio estuvo conformado por una muestra censal de 40 
trabajadores. Se determinó que la responsabilidad en las diferentes actividades 
laborales es una cualidad que prevalece en la organización. El personal se 
esfuerza por cumplir con los compromisos de sus acciones, sin embargo, el 
estado de ánimo para ejecutarlas no es el adecuado; en consecuencia, muchas 
metas institucionales no son tomadas como propias. Se concluye que las 
competencias laborales para promover el desempeño de los trabajadores se 
aplican en un nivel intermedio, sin embargo, la organización cuenta con el 
potencial para fortalecer sus recursos físicos y humanos. En consecuencia, el 
desempeño actual de los trabajadores, que de igual manera se ubica en grado 
regular, es decir, se puede mejorar con el objetivo de cumplir las metas 
establecidas. 
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Abstract 
The general objective of this research was to determine job competencies that 
promote workers performance of the National Solidarity Assistance Program 
Pension 65 of Piura. The study was of an applied type, mixed approach and non-
experimental, transectional and descriptive design. The questionnaire and the 
interview guide were applied as research instruments. The study group consisted 
of a census sample of 40 workers. It was determined that responsibility in different 
work activities is a quality that prevails in the organization. The staff strives to 
fulfill the commitments of their actions, however, the frame of mind to execute 
them is not adequate; consequently, many institutional goals are not taken as 
their own. It is concluded that labor competencies to promote the performance of 
workers are applied at an intermediate level, however, the organization has the 
potential to strengthen its physical and human resources. Consequently, the 
current performance of workers, which in the same way is located in a regular 
degree, that is, it can be improved in order to meet the established goals. 
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